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Resumen: 
 
La presente investigación, de tipo Correlacional, realizado con mujeres del último 
año de las Escuelas Académico Profesionales de una Universidad de Chiclayo, con 
una población de 587 estudiantes, de las cuales 115 fueron elegidas mediante una 
ficha de tamizaje, la cual ayudó a identificar a aquellas que mantienen una vida 
sexual activa. El objetivo principal fue determinar la relación significativa entre las 
áreas de estilos de comunicación con la pareja y satisfacción sexual. En el Análisis 
Correlacional (P > 0,05) entre las Áreas de Estilos de Comunicación con la pareja y 
Satisfacción Sexual se concluyó que: no existe relación significativa, lo que nos 
indica que cada una de las variables trabaja de manera independiente, sin influir la 
una en la otra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The present research, correlational type, made with women in the last year of 
Professional Academic Schools of University of Ottawa, with a population of 587 
students, of which 115 were selected through a card screening, which helped identify 
which maintain an active sex life. The main objective was to determine the significant 
relationship between the areas of communication styles with the couple and sexual 
satisfaction. In the correlational analysis (P> 0.05) between the areas of 
Communication Styles with the couple and Sexual Satisfaction is concluded that 
there is no significant relationship, which indicates that each of the variables working 
independently without influencing the one in the other.  
 
 
